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Dewi Juliana Neni. K5112017. EFEKTIVITAS MEDIA SOCIAL 
STORIES UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGURUS DIRI 
ANAK TUNAGRAHITA KELAS IV DI SLB YKK PACITAN TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2016. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas media social stories untuk 
meningkatkan kemampuan mengurus diri anak tunagrahita kelas IV SLB YKK 
Pacitan Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan desain 
penelitian subjek tunggal dan pola A-B-A. Jumlah sampel yang digunakan 
berjumlah 2 anak tunagrahita kelas IV (KLB dan ZA). Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan tes 
perbuatan. Teknik analisis yang digunakan  adalah analisis visual grafik.  
Hasil analisis grafik berdasarkan skor mean level, diketahui bahwa 
kemampuan mengurus diri subjek KLB dan subjek ZA mengalami peningkatan. 
Kemampuan awal subjek KLB dan subjek ZA berada pada kategori sangat tidak 
baik dengan skor mean pada fase baseline 1 subjek KLB sebesar 30,83 sedangkan 
subjek ZA memiliki skor mean yaitu sebesar 39,16. Perolehan skor mean pada 
fase intervensi subjek KLB meningkat 38,33 poin menjadi 69,16, sedangkan 
subjek ZA meningkat 39,59 poin menjadi 78,75. Kemampuan akhir pada fase 
baseline 2 menunjukkan skor mean sebesar 80 untuk subjek KLB dan 91,66 untuk 
subjek ZA. Simpulan penelitian ini bahwa media social stories efektif untuk 
meningkatkan kemampuan mengurus diri anak tunagrahita kelas IV di SLB YKK 
Pacitan Tahun Ajaran 2016/2017. 
 







Dewi Juliana Neni. K512017. THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL STORIES 
MEDIA TO IMPROVE SELF-MANAGEMENT ABILITY OF MENTAL 
RETARDATION CHILDREN IN FOURTH GRADE AT  SLB YKK 
PACITAN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University. Oktober 2016. 
This research is aimed to know the social stories effectivity to improve self-
management ability of fourth grade mental retardation children in SLB YKK 
Pacitan academic year 2015/2016.  
This research applies an experiment research based on Single Subject 
Research (SSR) design and A-B-A. Sample of this research are two mental 
retardation children in fourth grade (KLB and ZA). Data collection techniques 
were used in this research were observation, interviews and performance test. The 
data analysis method was conducted using visual chart analysis. 
The result of graphic analysis based on mean score level. It is known that the 
self-management ability of KLB and ZA are improving. The prior ability of KLB 
and ZA are in the worse category by mean score at first baseline phase of KLB 
30,83 while ZA is 39,16. The mean score at intervention phase of KLB improves 
38,59 point to be 69,16, while ZA improves 39,9 point tobe 78,75. The final 
capability at the second baseline phase shows that mean score of KLB is 80 and 
ZA is 91,66. This research concludes that social stories media is effective to 
improve self-management ability of mental retardation children in fourth grade at  
slb ykk pacitan academic year 2016/2017. 
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